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1 All’interno dell’inventario  dei  documenti  presenti  nella  cattedrale  di  Saint  Quentin,
vengono menzionate le generose donazioni per il mantenimento della chiesa, offerte
nel  1524  dal  canonico  Jean  le  Maire,  identificabile  probabilmente  con  il  celebre
rhétoriqueur Jean Lemaire de Belges. Pur non potendo escludere un caso di omonimia,
l’A. utilizza il documento di Saint Quentin per dimostrare che Jean Lemaire fu canonico
della cattedrale – e pertanto ancora in vita – almeno fino al 1524, rafforzando le teorie
secondo le quali la morte del poeta è posteriore a tale data.
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